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R,IDMI\TMS
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Einharcos.
Orden Ministerial núm. 1/64. Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Santiago
Garijo Durán embarque en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, sin cesar en su actual destino.,
como Profesor de la 27 Promoción de los Alumnos
de dicho Cuerpo de la Escuela Naval Militar y du
rante el próximo crucero de Instrucción del citado
buque.
Madrid, 28 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa.
1)estinos.
Orden Ministerial núm.. 2/64 (D). Se dis
pone que los Músicos de tercera clase que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
a partir del (lía 8 de enero próximo y pasen a ocupar
los que se expresan :
Rafael Huertas Soria, Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso.
José Hernández del Castillo Molpecérez. — Del
Tercio del Sur,' al buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.—Voluntario. Este destino se encuentra
comprendido en el punto 3.° de la Orden Ministe
rial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de diciembre de 4963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3/64 (D). — Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos a partir del día 1 de enero próximo y
pasen a ocupar los que se expresan :
Ernesto Muñoz Fernández.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio de Levante.
Forzoso.
.Antonio Cano Sánchez.—Del destino que le con
firió la Orden Ministerial número 1.936/63 (D)
(D. O. núm. 96), al buque- escuela Juan Sebastián de
Elcano.—Voluntario. — Este destino se encuentra
comprendido en el punto 32 de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 28 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimos señores:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto nú
mero 3.564/1963, de 26 de diciembre, sobre mecani
zación de la Contabilidad de Gastos Públicos de los
Ministerios militares, es preciso dictar las normas a
que habrá de ajustarse el Ministerio de Marina a par
ti• de 1 de enero de 1964.
En virtud de lo expuesto, y previa conformidad del
Ministerio de Marina, se dispone :
1. APLICACION DE ESTAS NORMAS EN EL
EJERCICIO DE-1964 Y SUCESIVOS
1.1. La contabilización de las operaciones deriva
das del desarrollo del Presupuesto de Gastos para el
ejercicio de 1964 y sucesivos, en lo que se refiere a
Obligaciones cuya ordenación de pagos se hubiere de
legado reglamentariamente en el Ordenador Central
de Pagos del Ministerio de Marina, se regulará por
las normas 2 a 13 de la presente Orden.
1.2. En 1 de enero de 1964, la Ordenación Cen
tral de Pagos del Ministerio de Marina procederá a
la apertura de la cuenta global de Resultas a que se
refiere la norma cuarta del artículo 1.° del Decreto
número 6/1962, de 18 de enero, en relación con todas
las obligaciones que figuran pendientes de pago en
las cuentas actuales de Resultas por los ejercicios de
1962 y anteriores.
Las operaciones de contrapaso de saldos se verifi
carán siguiendo las normas contenidas en el número
7.5 de esta Orden.
1.3. Los saldos que se lleven a figurar a nuevas
cuentas dedicadas a Resultas se justificarán de la si
guiente forma :
a) Resultas de 1958 a 1962. Se justificarán con
relación nominal de acreedores. Si el saldo en 31 de
diciembre fuera mayor que la suma de la citada rela
ción nominal, su diferencia se figurará en concepto
de "Saldo pendiente de depurar':, que, en todo caso,
debe quedar cancelado en las cuentas del illes de ju
lio de 1964.
b) Resultas de 1963.—En 31 de marzo de 1964,
al practicarse liquidación definitiva del ejercicio 1963,
se procederá al contrapaso de los saldos que figuren
como obligaciones pendiente de pago en la forma dis
puesta en el número 7.5 de esta Orden.
2. CUENTA DE GASTOS PUBLICOS
2.1. La cuenta de Gastos Públicos demostrará el
desarrollo del Presupuesto de Gastos del Ministerio
de Marina por períodos mensuales acumulados para
cada uno de los conceptos que lo integran. Durante
el período correspondiente a los meses de enero, fe
brero y marzo del año siguiente a que se refiere la
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norina tercera del Decreto número 6 de 1962, no se
rendirán dichas cuentas mensuales, que serán susti
tuidas por la cuenta definitiva de liquidación del Pre
supuesto de Gastos.
2.2. Las operaciones que se comprenden en dichas
cuentas expresadas en el. artículo primero, norma pri
mera del Decreto número 6/1962, de 18 de enero, son
las siguientes :
a) Créditos concedidos. –Comprenden las dotacio
nes fijadas por las Leyes que aprueban los Presupues
tos Generales del Estado, los suplementos de créditos
y créditos extraordinarios, las ampliaciones de crédi
to, las transferencias y las incorporaciones efectuadas
en virtud de las autorizaciones establecidas o que se
establezcan por Ley.
b) Gastos autorizados. — "Autorización", es el
acto en virtud del cual el Ministro o Autoridad com
petente acuerda la realización de un gasto. calculado
en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin
la totalidad 9 una parte del crédito presupuesto.
c) Disposiciones realizadas.—"Disposición" es el
acto por el que se acuerda o concreta, según los ca
sos, tras los trámites que con arreglo a derecho proce
dan, la realización de obras, prestación de servicios,
etcétera, formalizando así la reserva de crédito cons
tituida por la operación anterior mediante el contrato
escrito correspondiente, cuando así sea exigido por las
disposiciones legales en vigor.
d) Obligaciones contraídas. - "Obligacion" es la
operación por la cual la Ordenaci(m de Pagos com
petente realiza la contracción en cuentasde los cré(1i
tos exigibles contra el Estado, reconocidos sobre do
cumentos suficientes.
c). Pagos ordenados.--Se entiende por "Pago or
denado" la operación por la que el Ordenador compe
tente expide en relación con una obligación contraída
la correspondiente Orden contra la Tesorería del Es
tado.
2.3. La Cuenta de Gastos Públicos del Ministerio
de Marina contendrá marginalmente todos y cada
uno de los conceptos con numeración independiente
en el Presupuesto de Gastos, y r;or columnas detallará :
a)
lo
c)
d)
f)
h)
1)
Créditos presupuestos.
Autorizaciones.
Saldo de créditos presupuestos.
Disposiciones.
Saldo de autorizaciones.
Obligaciones.
Saldo de disposiciones.
Pagos ordenados.
Saldo de obligaciones.
2.4. Será cuentadante el Ordenador Central de
Pagos del Ministerio de Marina, por delegación del
Director General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Las cuentas serán formuladas por el jefe de Conta
bilidad de la Ordenación Central de Pagos de Marina
y fiscalizadas por el Interventor Central de dicho Mi
nisterio.
2.5. Las cuentas se rendirán al Tribunal de las
del Reino, por conducto de la Intervención General
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de la Administración del Estado (en lo sucesivo, "In
tervención General"), a la que se enviarán dos ejem
plares, uno de los cuales quedará en dicho Centro a
efectos contables y estadísticos. El ejemplar destina
do al Tribunal de Cuentas se elevará acompañado de
los siguientes justificantes :
Diario correspondiente al período de la Cuenta.
Documentos originales I, T, A, D, O, así como
los de sus fases mixtas e inversas.
Cargos de mandamientos enviados para su pago.
Un tercer ejemplar de la cuenta se remitirá a la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
,
ses Pasivas (en lo sucesivo, Tesoro), por su condición
de Ordenación General de Pagos del Estado.
Un cuarto ejemplar se destinará a la Intervención
Central del Ministerio de Marina.
2.6. Con independencia de la Cuenta propiamente
dicha, podrán deducirse las copias que se disponga
por la superior Autoridad del Ministerio de Marina.
3. CONTABILIDAD
3.1. En la Ordenación Central de Pagos de Ma
rina.
3.1.1. En la Ordenación Central de Pagos del
Ministerio de Marina se desarrollará la contabilidad
mediante el empleo de máquinas adecuadas, en los do
cumentos y cuentas siguientes:
3.1.2. El Diario será independiente para cada una
de las Secciones del Presupuesto de Gastos, ST regis
trará, numeradas correlativamente, todas y cada una
de las operaciones que se realicen como desarrollo del
mismo: Las anotaciones en este libro se producen
siempre en virtud de los documentos contables deta
lla(los en la norma cuarta.
3:1.3. El Mayor lo constituyen dos clases de
cuentas:
a) Cuentas corrientes para cada uno de los con
ceptos presupuestarios.
b) Cuentas corrientes para cada artículo, por Sec
ciones del Presupuesto de Gastos.
3.1.4. Hl formato común para ambos libros tiene
J)01 columnas la siguiente estructura :
a) "Movimiento" para reflejar el importe de cada
una de las operaciones, convenientemente clasificadas.
b) "Referencias".—Fecha, número de la cuenta ynúmero del asiento.
c) "Situación" de los gastos y de los pagos orde
nados : Para los totales acumulados de las diversas
operaciones y sus saldos resultantes.
3.1.5. Los asientos en el Diario, en las cuentas del
Mayor y las «notaciones en los documentos contables
se realizarIn simultáneamente.
3.1.6. Con los datos de las distintas cuentas del
Mayor se formarán mensualmente los wsúmenes que
constituyen la Cuenta de Gastos Públit's.
,3.1.7. El Diario y Mayor, debidamente encuader
nados, se unirán a la Cuenta definitiva de Gastos Pú
blicos que se rinda al Tribunal. Una copia del prime
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ro se conservará en la Ordenación Central de Pagosde Marina, como antecedente de su contabilidad.
3.2. En el Negociado de Contabilidad de la Or
denación Central de Pagos, Secciones de Contabilidad
de las Direcciones y Servicios y Ordenaciones depar
tamentales.
3.2.1. El Negociado de Contabilidad de la Orde
nación Central de Pagos de Marina, las Secciones (le
Contabilidad de las Direcciones y Servicios y las Or
denaciones departamentales, conservarán archivadas
ordenadamente, por conceptos presupuestos, las ho
jas amarillas de los documentos contables que confec
cionen, una vez que en las mismas se haya registra
do por la Ordenación Central de Pagos de Marina
la fecha y número <lel asiento, el importe de la opera
ción y situación del crédito.
A efectos de la presente Orden, se entenderán por
Secciones de Contabilidad de las Direcciones y Ser
vicios las Secciones de Intendencia de las Direcciones
de Material y de Construcciones e Industrias Navales
Militares, el Negociado de • Presupuestos y Créditos
del Servicio Económico-Legal del Ministerio de Ma
rina y las que puedan crearse en lo sucesivo.
3.2.2. Queda a cargo exclusivamente de las Sec
ciones de Contabilidad de las Direccioness y Servicios,
competentes las funciones que a continuación se de
tallan y que serán realizadas con arreglo a la regla
mentación orgánica de cada uno de ellos:
a) La toma de razón previa en la tramitación de
expedientes de gastos y la expedición de certificacio
nes a que se refiere la norma quinta del artículo pri
mero del Decreto número 6/1962, de 18 de enero.
b) La contabilidad de los porcentajes en los cré
(hitos de inversión a que se refiere la Orden Ministe
rial de 24 de enero de 1958.
c) La contabilidad de cada obra o servicio en par
tiCular.
4. DOCUMENTOS IW CONTAB11.11)AD
4.1. Los documentos de contabilidad para el nue
vo sistema se dividen en los siguientes grupos:
A) • De créditos presupuestos.
13) De gestión.
C) De resumen contable.
D) De tramitación.
4.1.1. Los1(.()cumentos de "créditos .dresupues
tos" son :
a) Documento "I" (signatura 501) Para 1;) apei
tura de cuentas y contabilización de las aumentos (le
crédito.
1» Document() "/1'' (sig-natura 502). 1":)1-:1 )1 1 1 , -
bifli:ir la operacknt inx ersa.
C I Documento ""I ' (signatura 50.3 y 504). Pan
contabilizar transferencias de crédito.
1,os documentos "U de créditos iniciales presu
puestos, uno por cada concepto, se extenderán por el
Negociado dé Contabilidad de la Ordenación Central
de Pagos de 'Marina, y se comprobarán y autorizarán
P°'. la Dirección General de Presupuestos.
Los documentos "T" (lite se expidan con posterio
ridad a la aprobación (1(.1 Presupuesto se extenderán
y autorizarán por la I )irección General de Presupues
tos o por la Intervención General, según proceda.
4.1.2. Los documentos de "gestión" son los or-i
ginados por los distintos .heclios económico-contables
expresados en el número 2.2., y motivados por el des
arrollo del Presupuesto de Gastos. Estos documentos
serán confeccionados a la vista de la documentación
que los ntotive y justifique, autorizados como se in •
dica en el. siguiente cuadro, y se clasificaran así :
nmadvmmas..
•
Signatura
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
Clase del
documento
—
" A "
" /0 "
p Pf
"/P"
"OP"
"ADOP"
"/ADOP"
"ADOP-J"
Operaciones que contabiliza
Autorización. ... • • • • O• •••
Autorizaci(m
Disposición (1) ... ..• ••• .••
Anulación - Disposición (1)
Autorización-Disposición ...
Anulación AD ...
Obligaciones ... ••• •••
••
• • • • • • • •
•• • • • • •••
• 4 4
••• • •
•
•
• • • •
•
•
• •• • • •
• • • • • •
• • • • • •
•••
.Nnulaci(m-Ohligación ... ••• 640 ••• ••• •• •
Pago ... ... ... ... ... ••. ••• ... ••• ..• •..
Anulación Pago ".:. .. • • • • • . • •
Obligación y Pago .. .. • • •• • • • •
Anulación de OP ... ... ... ... ••• ..• •••
Autorización, Disposición, Obligación y
Pago .. .. .. .. • . • • . • • •
Anulación ADOP ...
OP a justificar ... ... ••• • .
ADOP a justificar ... •••
• • • • •
• • • •11 • • • • •
•
•
• • • •
• • •
• • • • • •
Firmas que lo autorizan
Jefe de la Sección de Intendencia de la Dirección que
- contabilice el crédito o, en su caso, el Jefe (le! Ne
gociado de Créditos y Presupuestos del Servicio
Económico Legal; Interventor respectivo y Jefe de
la Dirección o Servicio.
Tdem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
ídem íd. íd.
ídem íd. íd.
En la Ordenación Central, Segundo Tefe de la Orde
nación, interventor Central y Ordenador Central.
En las Ordenaciones Delegadas, Segundo Jefe de la
Intendencia del Departamento, Interventor Delegado
y Ordenador Departamental.
ídem íd. í(
Idem íd. 1(
Idem íd. í(
Idem íd. í(
Idern 1(1. i(
Idem
Idem
tdem
Tdem
••••■••■••••
í(l.
íd.
íd.
íd.
1(
1(
1(
•
(1) En los créditos con cargo a cupos globales, los documentos "D" y "/D" serán
autorizados por el Segundo
Jefe de Intendencia, Interventor Delegado e Intendente del Departamento,
Base Naval o Jurisdicción Central.
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•1.1.3. 1 dos duioclwlitos d me "Resuen contable" son los siguientes:
-lignatura
551
555
557
558
Clase del documento
• • •
II •
• • •
;G." • • 11 • • • • • •
"CiP"
••• • ••
" CG " • • • • • •
• • 11
"CP" 11• • • • 11 • • • • •
•
l'INA I 1 ) A D
Cuenta de Gastos Públicos.
Resumen por artículos de asientos de apertura.
Resumen por artículos de asientos de gastos.
Resumen por artículos de asientos de pagos.
Cierre de gastos en 31 de enero.
Cierre de pagos en ,11 de marzo.
4.1 4 Los documentos (le "Tramitación" son:
~dr ••■•••■••■■• .41~1~11
Hignatura
556
56!
562
563
Clase del documento
"
Indi ce " • le • • • ••• • O• ••11 • • •••
"Cuenta corriente (le mandamien
tos" ... ... ... ••• ..• .
"Cargo"
" Da ta
"
11•• 41 • •• • 0 • • •
• 0
•
1/1111
•• /O lie.. •• •
•• • • • 15114
•• O O
•
O
• •
•
FINALIDAD
lf,livío de documentos a la OrdetiaciOn Central de Marina y a
legaciones de -Hacienda.
las De
Control (II 1;1 Depositaría-Pagaduría.
1.:11vío (le mandamientos ít Tesoro y Delegaciones para su pago.
ComunicaciOn a urdenaci("111 Central (le Marina de los mandamientos sa
tisfechos por Tesoro y Delegaciones.
.0111111~~111.1010111111111~~1~11111111~
4.1.5. "Destinos" dé las li()jas de los d()Ciiiii(nt os:
A) De créditos presupuestos.
Primer ejemplar.—floja na.ranja : justificación de
la Cuenta de Gastos .1)ú1)licos.
Segundo ejemplar. 1 loja 1 ',ira el
ciado (le Co111;11)ilidad (le la ( )rdenaci( )!1 Ce111 ral de
Marina.
Tercer ejemplar.--lioja blanca : Para 1;1 Dirección
(;eneral (le l'restipuestos.
1))) l)e gestión.
Primer ejemplar.—.l11 documentos " • " D.'
"AD". –1-foja rosa, y "()" hoja vede.
l'ara justificación de 11 Cuenta de Gastos Pú
blicos.
1.1:11 documento:: (le iase " P". 1 hija verde.
Para just i i:.caciOn (1(i las cuenta!, de Tesorería.
Segundo ejemplar. loja amarilla : I 'a 1;1 ni-1H.
111 (le origen.
Tercer ei(1111)lar.--- 1 1oja traslúcida )1)ligaciones
(le personal : Para la 1 )(legación (le I lacienda, acom
pañad() de una copia (lel Indice, para conHciiiiiento de
los mandamientos de pago expedidos, y demas efect(): .
I loja traslúcida: ()bligaciones de material : Como
recordatorio, y posteriormente para aviso O comtlin
cación al acreedor.
Cuarto ejemplar. - 1 loja 111ancit : (*out() anteceden
te de la, Oficina expedidora (lel (1()(i1i11ci1i().
Pagos a itts.tificar. I loja azul : l'ara la ( )rdenn -
ciOn Central de Marina, una vez satisfecho el manda
Intento.
Todos los (1()C11111(.111os contables se exten
der;M necesariamente a máquina, sin separar las lto
iw de calco de que están provistos.
1)e to(lns. los documentos que se expidan se desti
~111/1/~ • 1111111111111111
•
nará una copia para la Intervención de Marina.
4.1.7. Todos los cargos y abonos (le las cuentas
presupuestarias se verificarán inec:ínica y directamen
te en los impresos• normalizados (iiie seguirá facilitan
do) el Ministerio de 1 1:1cie1da, iinentras tanto no entre
en funciones el sistema de alinaeo'il central de impre
sos, cuya creación está prevista por 1:1 Orden Minis
terial (le 5 de mayo de 1958. La ()rdenación Centr:11
del Ministerio de Marina solicitará del mencionado
( 'entro los impresos necesarios para cubrir Lis neeesi
(1;.l ICS ole 11 )"N Departamentos respectivos, N lendrá
cargo la distribución (le los mismos entre las _Or
denaciones departamentales y Secciones, de 'Conta
bilidad (le las Direcciones y Servicios con'-espon
dientes.
01W1■ATOR1A
1.as opeiones contables ;t que puede dar 11111 el
desarrollo (lel Presupuesto (le Gastos de :\larina son
las siguientes:
5 . 1 . Créditos presil )11eStOS
11 (.1 texto (le los documentos se consignará. el de
talle que en el pormenor correspondiente, pu
di.11(1()se abreviar esta transcripción, siempre que la
expresion (pie se colisil..zne permita apreciar con exac
titud la natiirale/a de los créditos.
Antori/aciones.
Aprobado (1 expediente, previos los trámites regla
mentarios, 1:1 Dirección o Servicio (pie contabilice el
credito formulará iii i documento "A" 1)01' :11111:111(1;1(1
coriespondiente al Presupuesto en curso, que será
enviado a la Or(1enaci(")11 Central de Pagos de Mari
na, a través de su Sección (le Contabilidad.
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5.3. Disposiciones.
5.3.1. Atenciones de Personal.—Al iniciarse el
ejercicio, el Servicio Económico-Legal del Ministerio -
de Marina formulará un documento "AD" por el im
porte de todas las atenciones de personal que figuren
en el Presupuesto.
5.3.2. Material de oficinas no inventariable e in
ventariable.—Por el importe de las dotaciones figuradas en el Presupuesto, o en la medida que vayan au
torizándose los gastos, se formalizará un documento
"Al)" por la Dirección o Servicio que contabilice el
crédito ciue se justicará, en el segundo caso, con dos
copias de la Orden de Crédito o de Aplicación.
5.3.3. Alquileres.----Por el importe anual de todos
los contratos en vigor, la Dirección o Servicio que
contabilice el crédito respectivo formulará un docu
mento "AD". Las modificaciones, anulaciones o nue
vos contratos darán lugar a la expedición de nuevos
"AD" o "/AD", justificados con dos copias de la
Orden de Crédito.
5.3.4. Gastos de los Servicios, exceptuados los de
Acuartelamiento de Alumnos, Hospitalidades, Estan
cias en el Sanatorio de Los Molinos, gastos de Carác
ter Social, de Convocatoria y Licenciamiento de Ma
ririería y de Contravalor de Divisas, que tienen la
consideración de e Atenciones de Personal reguladas en
el punto 5.3.1—A medida que se vayan concediendo
los créditos, por la Dirección o Servicio que conta
bilice el crédito, se expedirá un documento "AD" o
un documento "A", y posteriormente otro (lb", cuan
do la "Autorización" del gasto no lleve implícita. la
"Disposición" del mismo por requerir ésta el contra
to escrito. Los documentos "A" y "AD" se justifi
carán con dos copias de la respectiva Orden de crédi
to, y los documentos "D", con dos copias del contra
to, excepto en el caso del punto 5.3.9.
51.b3•5• Subvenciones.—Por el importe de las figu
radas con detalle en el Presupuesto, se formulará nl
comienzo del ejercicio un documento "AD" por el
Servicio Económico-Legal del Ministerio de Marina.
Por el importe de los que se concedan con cargo a
consignaciones globales, se expedirá un documento
"AD" a medida que se vayan acordando, justificado
con dos copias de la Orden de Crédito.
5.3.6. Gastos que afecten a un solo ejercicio.-
Contratada la obra, adquisición o servicio por cual
quiera de las formas que previene el vigente Regla
mento de Obras y Seryicios de la Marina, se formu
lará por la Dirección o Servicio que contabilice el
crédito el documento "AD" o un documento "A" y
otro "D". cuando la "Autorización" del gasto no lle
ve implícita la "Disposición" del mismo por requerir
ésta el contrato escrito, justificados con dos copias de
la Orden de crédito los documentos "A" y "AD", y
con dos copias del contrato, el documento "D", ex
cepto en el caso del punto 5.3.9.
Las bajas obtenidas darán lugar a un documento
"/A" por el importe de las mismas, a fin de anular
el exceso de la autorización y reponer el crédito pre
supuesto.
Cuando en alguna de las obras contratadas se res
cindiera el contrato, este acto dará lugar a la expedi
ción de un documento "/AD" por la cantidad anu
lada,
5.3.7. Gastos que afecten a varios ejercicios.
Contratada la obra, se expedirá un documento con
table "D" por la parte de crédito que corresponda al
ejercicio en curso, el cual ya habrá sido precedido del
correspondiente documento "A".
Posteriormente, al comienzo de cada ejercicio se
formularán tantos documentos "Al)" como concep
tos del Presupuesto estuviesen afectados por gastos
de obras ya contratadas en ejercicios precedentes por
los importes de las anualidades imputables al ario de
que se trate con detalle suficiente en cada documento
contable para que puedan determinarse las distintas
obras que comprende y sus correspondientes anuali
dades,-,sin perjuicio de .que .pueda redactarse un do
cumento "AD" por cada obra y concepto de los ci
tados. anteriormente. De esta forma, la Ordenación
Centrili de Marina reflejará al 'comienzo de cada
ejercicio económico el importe que de los créditos ini
ciales se hubiese ya dispuesto para la realización de
las obras de que se trate.
5.3.8. Anualidades comprometidas antes de 1964.
Por las cantidades comprometidas con anterioridad
a 1 de enero de. 1964, que afecten a éste ejercicio y
siguiente, se formularán documentos "AD". por la
anualidad de 1964. En 'cuanto a las anualidades suce
sivas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado
anterior.
5.3.9. Créditos con cargo a cupos globales.—Los
cupos globales que se asignen a las Superiores Au
toridades de los Departamentos Marítimos, Bases
Navales y Jurisdicción Central, darán lugar a la ex
pedición de un documento "A" por la Dirección de
Material por cada cupo que se conceda, justificado
con dos copias de la Orden de crédito.
Las 'Intendencias de los Departamentos Marítimos,
Bases Navales y Jurisdicción Central expedirán un
documento "D" por cada crédito jurisdiccional que
conceda la Superior Autoridad respectiva; justifica
do con dos copias de la Orden 'de crédito jurisdiccio
nal, que será enviado a la Ordenación Central de
Marina para su contabilización.
5.4. Obligaciones,
Será utilizado el documento "O" en los casos si
guientes:
a) Para efectuar el contraído de una obligación
en la que, por cualquier circunstancia, no proceda ex
pedir el documento "OP".
b)• Para efectuar las retenciones de crédito por
pagos en el extranjero.
a
5.5. Pagos ordenados.
5.5.1. Obligaciones que se libran por la Ordena
ción Central de Pagos de Marina.--E1 Negociado de
Contabilidad de la Ordenación Central de$arina re
dactará los documentos "OP" a la vista de las nó
minas y liquidaciones formuladas por los Servicios de
Intendencia y Habilitaciones que rinden su documen
tación a la Ordenación Central de Marina.
5.5.2. Obligaciones que se libran por las Ordena
ciones Departamentales.—Las Ordenaciones Departa
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flTlt expedirán los documentos "OP" correspon
dientes a las nóminas y liquidaciones formuladas por
las Habilitaciones de su .jurisdicción administrativa.
Estos documentos "OP" serán remitidos a la Or
denación Central de M¿irina para su contabilización.
5.5.3. En los documentos "OP", relativos a aten
ciones de personal, se hará constar el íntegro, los des
cuentos reglamentarios y el líquido a percibir.
En los documentos "OP" correspondientes a aten
ciones de obras, servicios o adquisiciones se figurará
el importe íntegro y los descuentos que consten en el
expediente, sin consignar el total descuento (ya que
la liquidación de algunos descuentos corresponde a
las Oficinas de Hacienda) ni el líquido a percibir.
5.(). Notas comunes a todas las operaciones.
5.6.1. Todos los documentos que se expidan por
opc raciones posteriores a la autorización, incluso la
operación inversa de ésta, consignarán en "Refe
rencia" el número del asiento de la precedente de
que derive.
5.6.2. Los documentos contables no comprende
rán cada •uno má que un solo concepto del Presu
puesto, sin perjuicio de que las nóminas o demás
comprobantes de pago puedan incluir varios concep
tos. En este caso se harán constar en un resumen
los importes íntegros, descuentos y líquidos corres
pondientes a cada uno de tales conceptos. Los com
probantes seguirán el curso establecido en el punto
(-.5 de la presente Orden.
6. FECHA DE CIERRE DE NOMINAS
6.1. Las n(')minas se cerrarán el día 1 de cada
mes, comprendiendo. el personal presente en dicha
fecha v recogiendo las novedades que se produzcan
hasta fin del mes anterior.
6.2.
•
Idas nóminas se remitirán ¿Intes del día 10 de
cada mes a. las Ordenaciones respectivas.
Por excepción,. se amplía hasta el día 15 dicho
plazo para las Habilitaciones Generales.
Quedan facultados los Ordenadores de Pagos de
los Departamentos e Intendentes de las Bases Na
vales para ampliar hasta el día 15 de cada nns el
plazo de r•emisión a aquellas Habilitaciones que. por
el volumen de su nómina, sea aconsejable la aplica
ción de esta medida.
7. LIQUIDACION Y CIERRE DEL
EJERCICIO
7.1. La norma tercera del artículo 1.° del De
creto número 6/1962, de 18 de enero, contiene las dis
posiciones que afectan a la Cuenta definitiva de cada
ejercicio económico que se cenará en 31 de marzo, si
guiente a la terminación de aquél. Desde el 31 de
diciembre hasta la indicada fecha continuará sin in
terrupción la contabilización de las operaciolíes im
putables :d ejercicio. finalizado y no registradas an
tes de dicha fecha, siempre qu¿ se dé la condición
indispensable de haber sido orititunlas por obras,
servicios, etc., realizados hasta 31 de diciembre.
7.2. Las autorizaciones y disposiciones inheren
tes a los citados gastos podrán contabilizarse
camente durante el mes de enero. El contraído- de
(Iligaciones y expedición de mandamientos de pago
J)0(1111 efectuarse hasta el 31 de marzo mediante la
contabilización de los documentos "O", " P" y "OP"
911e proceda.
7.3. Se comprenderán en una sola Cuenta, cerra
da en 31 de marzo, todas las operaciones registra
das durante el período comprendido entre el 1 de
enero anterior y dicha. fechl, no rindiéndose. en con
secuencia, cuentas mensuales de tal período, cons
tituyendo la Cuenta definitiva de liquidación del
Presupuesto de Gastos.
7.4. En 31 de enero los saldos :de autorizaciones
(ine representan el importe de aquéllas de las que no
se ha dispuesto será anulado mediante documentos
contables "CG", que expedirá la Ordenación Cen
ral de Pagos de Marina,, uno por cada concepto
presupuestario, en el que se refundan las diversas
anulaciones parciales procedentes de diversas auto
rizaciones, siempre que éstas hubiesen sido imputa
das en su día a igual concepto. Análogamente, en
31 de marzo los saldos de disposiciones se anularán
mediante documentos contables "CP".
-
Los saldos (le Presupuesto resúltantes, después de
practicadas las operaciones a que se refieren los dos
párrafos anteriores, representarán los remanentes
de crédito que han de ser anulados conforme al ar
tículo 44 de la Ley de Administración y Contabili
dad.
7.5. .E1 saldo de obligaciones representa el impor
te de las que se hallen pendientes de expedición de
n-randamiento, y se traspasará a la Cuenta,.a que se
refiere la norma cuarta del artículo 1..° del Decre
to número 6/1962. Por dicho importe, el Negociado dé
Contabilidad de la Ordenación Central de Pagos de
forniará una relación nominal, la que, com
probada con el saldo respectivo, se acompañará conio
justificanLe a la. Cuenta de Gastos .Públicos.
T.-1 expresada cuenta de obligaciones contraídas y
pendientes de pago al finalizar el ejerdcio econó
mico se llevará independientemente para cada sec
ción del Presupuesto de Gastos, abriendo las corres
pondientes fichas-cuentas, que recogerán precisa
mente corno saldo entrante el de las obligaciones que
figuren en la Cuenta de Gastos Públicos del mes de
marzo del siguiente año al ejercicio a que se refiere,
agrupando los saldos de obligaciones de todos los
conceptos de cada sección, al cual se irán imputan
do los p:1go5 ordenados que sean proce(lentes.
VI 1 )ia vio de estas clases de Operaciones será úni
co para cada ejercicio, recogiendo ki totalidad de
los i)agos ordenados, cualquiera que sea la, sección
del Presupuesto de Gastos- a (íue se refiera.
1VIensuul1iiente se rendirán cuentas de las opei'-a
(-iones a que este número se refiere.
Los remanentes de créditos anulados en cada con
cepto del Presupueste) (le Gastos de las distintas -sec
ciones en 31 de marzo del siguiente ejercicio a que
correspondan serán trasladados a' libros o fichas, de
forma que la Ordenación Central de Marina pueda
expedir en la tramitación de los expedientes de ejer
cicios cerrados las certificaciones a que se refiere la
Real Orden (le 12 de marzo de 1041.
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7.6. Los mandamientos de pago que no hayan
sido satisfechos en 31 de marzo conservarán plena
vigencia hasta el momento (lúe se hagan efectivos a
los acreedores, se anulen o se declare su prescrip
ción.
8. TRAMITE EN LAS SECCIONES
DE CONTABILIDAD
8.1. Las secciones de Intendencia de las Direc
ciones de Material y de Construcciones e Industrias
Navales Militares y el Negociado de Presupuestos
y Créditos del Servicio Económico-Legal del Mi
nisterio de -Marina expedirán los documentos "A".
"D" y "AD" y sus inversos, con arreglo a las nor
mas establecidas en el punto 5.
La Ordenación Central de Marina expedirá los
documentos "O", "P", "OP" y sus inversos, de
las obligaciones afectas a su jurisdicción adminis
trativa, con arreglo a las normas del punto 5.
8.2. Las secciones de Intendencia de las Direc
ciones de • Material y de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, el Negociado de Presupues
tos y Créditos del Servicio Económico-Legal del
Ministerio y las Ordenaciones Departamentales for
mularán diariamente los correspondientes índices
para el envío de los documentos y sus justificantes
a la Ordenación Central de Marina.
En la confección de estos índices se tendrán en
cuenta las normas siguientes :
8.2.1. Se relacionarán uno por uno los documen
tos, detallando su importe en la columna correspon
diente, según se trate de autorizaciones, disposicio
nes, obligaciones o pagos. Si un documento com
prendiera varias fases, se detallará su. importe, «u
pando una sola línea en las distintas columtts.
8.2.2. No se incluirán en el Indice General, y se
comprenderán en otros independientes, las operacio
nes que afecten a:
a) Pago de haberes que deban ser satisfechos (11
fin de cada mes (documentos "OP").
b) Gastos de personal que deban ser imputado-.
en otras secciones distintas de la de Marina (Ayu
da Familiar del personal de la Maestranza, etc.).
(Indice por separado para cada una de las seccio
nes.)
c) Obligaciones a extinguir. Sección 28.
d) Pagos en el extranjero.
8.3. La numeración será correlativa y única den
tro del año por cada oficina que extienda documentos
contables y los remita a la Ordenación Central de
Marina para su mecanización contable.
8.4. Todos los índices se enviafán a la Ordena
ción Central de Marina en cuadruplicado ejemplar.
8.5. Justificación de los mandamientos de pago.
8.5.1. Los documentos de fase "P" en firme que
expidan las Ordenaciones de Pagos a favor de acree
dores directos del Tesoro serán cursados para su se
nalamiento y pago a las Delegaciones, Subdelegacio
nes y Depositarías especiales de Hacienda, en unión
de los justificantes reglamentarios.
•
8.5.2. Los documentos de fase "P" expedidos a
favor de jefes de Servicios Económicos, Comisiona
dos de cobros y giros, Habilitados, etc., para su dis
tribución entre varios acreedores del Tesoro, se cur
sarán en igual forma que los señalados en el número
anterior, pero la documentación- que los justifique
(nóminas, liqui(laciones, etc.) no se acompañará a los
mismos, sino que, una vez requisitada por los per
ceptores, será cursada, con relación que la compren
da, por la Ordenación de Marina correspondiente a
la Intervención de Marina respectiva, la cual, si la
encuentra de conformillad, la remii irá a las Oficinas
de Hacienda que hubieran efectuado el pago, a fin
de eme justifiquen sus Cuentas de Tesorería. La re
misión de dichos documentos deberá tener lugar en
el mes siguiente a aquel en que se efectuó el pago del
libramiento.
8.5.3. Los documentos de fase "P" a justificar
no sufrirán variación alguna en su tramitación, que
seguirá, por tanto, ajustada a los preceptos en vigor
que la regulan.
9. TRAMITE EN LA ORDENACION CEN
TRAL DE PAGOS DE MARINA
9.1. Recibidos en la Ordenación Central de Pa
gos de Marina los documentos contables, la Secre
taría procederá a comprobar los mismos con el con
tenido de los índices, devolviendo uno de los ejem
plares del índice,. debidamente sellado, a la Oficina
de origen. Un ejemplar del índice 'quedará en poder
de la Secretaría, y otros dos, juntamente con los do
cumentos., pasarán en el mismo día al Negociado de
Contabilidad de la propia Ordenación Central de Ma
rina.
9.2. En el Negociado de Contabilidad de la Or
denación Central de Marina se practicarán las si
guientes operaciones:
a) Contabilización, del ddcumento.
Devolución de un ejemplar del Indice y de
las hojas amarillas a Secretaría para su envío a la
oficina de origen.
c) Formación al final de cada mes del torno de
justificantes de la Cuenta para su remisión al Tri
bunal de las del Reino..
9.3. Autorizados y contabilizados los documen
tos "O", "P", "OP" y "ADOP" se formulará, por
cuadruplicado, un cargo de documentos para pago
a Tesoro y Delegaciones. Este cargo, dirigido al
Depositario-Pagador, tendn't una doble finalidad:
de una parte, será el Indice de envío de los man
damientos, y de otra, el justificante de la Cuenta de
"Libramientos a pagar". Jii ejemplar del .cargo
acompañará a los mandamientos, y los otros dos se
enviarán en otra remesa. Uno de los ejemplares del
cargo será devuelto, firmado, a la Ordenación Cen
tral de Pagos de Marina para justificar la Cuenta de
Gastos.Públicos.
9.4. Cuando por cualquier causa deba ser anu
lado un mandamiento de pago, la Ordenación Cen
tral de Marina expedirá de oficio un documento in
verso, a propuesta del Segundo Jefe de la Ordena
2
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ción, que zIntorizará el Ordenador Central de Pa
gos de Marina, previa la intervención reglaniewa
ria. la oficina de origen del mandamiento expedi
do se remit la boja amarilla del documento in
verso.
Si respecto a algíni libramiento expedido se obser
vase con Posterioridad error de aplicación que afecta
a la propi.t Sección, se extenderán de oficio por la
Ordenación 'Central de Pagos de Marina "manda
mientos de orden interior'', uno directo..para aplicar
al conc(1)1() de que se trate el importe que indebi
.
(lamente no se figuró,. y otro inverso al objeto de
anular en el concepto al que fué mal imputado el
pago del asiento correspondiente. Los expresados
mandamientos de "orden interior" —que tiene por
fin exclusivo salvar errores de aplicación de 1111;1
nii,;nia Sección , tanto directos Como inversos, se
conservarán en poder (le la Ordenación Central de
Marina para ser remitidos al Tribunal de Cuentas
como justificantes del Diario de la Sección y mes a
que se refieran, no debiendo, por tanto, ser cargados
a la Deposi'laría respectiva. Las liojts amarillas se
•án enviadas a las oficinas de origen afectadas, juse
tificándose así ante ellos las rectificaciones practi
cadas.
Cuando se trate ck rectificar errores de aplica
ción que afecten a secciones distintas, es decir, que
el documento directo corresponda a una se-cción del
Presupuesto v el inverso a otra, los 'mandamiento.;
serán contabilizados 'igualmente, indicando con ca
rac'eres destácados én el documento directo la ex
presión "Sin salida material de fondos", cargándo
se en todo caso dichos documentos directos e inver
sos a la Tesorería. Central de la Dirección General
del Tesoro, Deudal Pública y Clases Pasivas, sea
cual fuere la Caja pagadora en la que por error se
Inibiese reflejado.
9.5. Los documentos que, por cualquier cansa,
hayan sido objeto de reparo serán devueltos a Su
procedencia, haciendo constar en el Indice la causa
que motivó su devolución.
lo. TRAMITE EN TESORO Y DELEGA
CIONES
Las Depositarías-Pagadurías, en cuanto a los man
damientos del- IVIinisterio de Marina que reciban con
el correspondiente cargo de documentos, operarán en
un todo con arreglo a las normas del punto 10 de
la Orden de Hacienda de 22 de enero de 1962, de
biendo devolver a la Ordenación Central de Pagos
de Al:Irina uno de los ejemplares del cargo lirniado
para justificar la Cuenta de Gastos 1)111 )1
A partir de 1 de enero de 1064 dejarán de en
viarse a las Ordenaciones de Marina las copias ele
las firtcturas de pagos.
11. OPERACIONES VARIAS
11.1. Adscripción de créditos.
Las operaciones que afecten a créditos presupues
tos que puedan ser utilizados indistintamente por va
rios Ministerios, mediante la pertinente adscripción,
se contabilizarán con la misma aplicacion con que
figuren. La gestión de las adscripciones acordadas a
favor (lel Ministerio de Marina se tramitarán por
éste reflejadas en documentos normales que serán en
viados, para su contabilización, a la Ordenación Cen
t•al de Pagos respectiva.
11.2. Sección anexo.
11.2.1. Grupo A). Ayuda extericl:
A medida que se aprueban los proyectos O conve
nios relativos al Ministerio de Marina, la Dirección
General de Financiación .Exterior lo pondrá en cono
cimiento de la Intervención General, acompañando
una copia de ¿iquéllos, a fiin de que se instruya el opor
ttnio expediente de habilitación de crédito, que se ele
vará a la aprobación del Consejo de Ministros. Si la
res()lución fuese favorable, 1:1 Intervención General
formulará un documento "1 referido, a cada pro
yecto o convenio.
11.2.2. Grupo B). Otros conceptos.
Respecto a los demás conceptos, la habilitación del
crédito se hará por el importe de los ingresos efec
tuados en la Sección "Anexo" del Presupuesto de
Ingresos, expidiéndose por la Intervención Generpl el
oportuno documento "1"..
11.2.3. Normas conmines a ambos grupos.
La contabilización de las diferentes fases de des
arrollo de estos gastos se ajustará a las normas gene
rales contenidas en la norma quinta, "Operatoria'', de
1•1 Orden de Hacienda (te. 22 de enero de 1962, de
biendo el Ministerio de Marina enviar los documen
tos "A'", "D'', •"0" y "P", correspondientes de las
habilitaciones de. crédito a su favor, a la Ordemción
Central de Pagos de los Ministerios civiles.
Las consignaciones que se autoricen para los con
c¿ptos de la Sección ,"Anexo" se ajustarán a los in
gresos que tengan lugar, y si, por. causas debidane-1-
te justificadas, fuera preciso sobrepasar dicho limi
te, el M Misterio de Marina podrá solicitar del Te
soro el oportuno anticipo de consignación que, en
el caso de Ayuda Exterior, deberá ser informado por
la Dirección General de Financiación Exterior.
11.3. Pagos en el extranjero.
Los vtg-os en el extranjero se seguirán realizan
(lo (le acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 31 (le
diciembre de 1941 que establece las relaciones del
Tesoro con el Instituto Español de Moneda Extran
jera.
Cuando la situación (le divisas se efectúe por el
Instituto sin ingreso previo de su corVravalor
pesetas, la Ordenación. Central de Pagos de Marina
practicará las retenciones de crédito a ciue se refie
re el artícnlo segundo de la citada 1,ey mediante el
documento "O".
Una vez contabilizad( el documento "O" se re
mitirá un ejemplar (Id mismo, acompañado del, la
nómina u orden de aprobación del gasto, a la 'Di
rección (ieneral del Tesoro para que la Sección de
Pagos en Extranjero remita al 1. IL F. la
orden (le situación de divisas en el extranjero.
Rendida por el Instituto la cuenta mensual a litw
se refiere el artículo noveno (le la Ley de 31 de (ft
ciembre (le 1941 y aprobada por la Dirección Ge
neral del 'Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,
la Sección de Pagos en el Exterior practicará las
oportunas operaciones para la formalización y apli
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cac.ión contable definitiva', expidiéndose los docu
mentos "P" por los cargos imputables a conceptosdel Presupuesto de Gastos. El Ministerio de Marina
deberá rendir cuenta justificada de la inversión den
tro del plazo de tres meses, contados a partir de lafecha de recepción de la copia del documento contable "P" expedido por la Ordenación Central de Pa
gos del Ministerio de Marina, salvo en los casos en
que dicho plazo- sea ampliado conforme a lo estable
.. cido en el artículo 7.°•del Decreto número 3.564/1963,
de 26 de diciembre. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen rendido los citados justificantes, no podrán
cursarse nuevas órdenes de situación al Instituto.
Español de MOneda Extranjera para satisfacer aten
ciones de la misma naturaleza y servicio.
11.4. Pagos a justificar.
11.4.1. Para el pago de cantidades a justificar a
que se refiere el artículo 70 de la Ley de Adminis
tración y Contabilidad, se utilizarán los documentos
"OP-J-" y "ADOP-J", -según corresponda.
11.4.2. Pagos a justificar para atenciones de per
sonal.—La Ordenación Central de Pagos redactará
el documento. "OP-J" o "ADOP-T" justificado con
el expediente o moción en qu'u haya recaído la auto
rización del Ministro.
11.4.3. Pagos a jpstificar a la Empresa Nacio
nal "Bazán".—Para los pagos a justificar a la Em
presa Nacional "Bazán" establecidos por el Decre
to de 22 de noviembre de 1957, la Ordenación Cen
tral de Pagos de Marina redactará el documento
"ADOP-J" justificado como en el caso anterior_
11.4.4. Pagos a justificar para obras por admi
nistración con cargo a cupos globales.—La Orde
nación de Marina por la que se libren los créditos
con
. cargo a los cupos globales asignados a las res
pectivas superiores Autoridádes, formularán el do
cumento "OP-j" justificado en la forma legalmen
te prevenida, al que habrán precedido los correspon
dientes documentos "D", expedidos según lo esta
blecido en el partado 5.3.9. Dichos documentos
serán enviados a la Ordenación Central de Marina
para su contabilización.
11.4.5. Satisfechos • los mandamientos, Tesoro y
Delegaciones devolverán a la Ordenación Central de
Marina las hojas azules correspondientes, en las que
se habrá indicado la fecha de pago.
11.4.6. Las Ordenaciones de Marina archivarán
las hojas azules, ordenándolas por vencimientos, y
anotarán en dicha hoja la fecha de aprobación de
la cuenta justificativa, detalle de la inversión, fecha
de envío a la Intervención y las demás incidencias
que puedan surgir.
11.4.7. La expedición posterior de libramientos
a justificar por pagos de la misma naturaleza se aten
drá a las normas reg-uladora,s de esta clase de pagos.
11.5. Sección "Apéndice"
Los créditos que de acuerdo con lo autorizado por
el artículo 1 l de la Ley de Presupuestos se conce
dan con aplicación a "Apéndice", se contabilizarán,
en las diversas fases de gestión, en igual forma que
los créditos ordinarios.
Promulgado el crédito definitivo, respecto del cual
previamente se hubiese autorizado algún anticipo de
Tesorería, la Ordenación Central de Pagos de Ma
rina redactará la propuesta oportuna, que será apro
bada por el Director General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas, conforme dispone el núme-,
ro 8 de la Orden Ministerial de 29 de marzo de
1960 a fin de cancelar la totalidad de las operacio
nes que se hubiesen contabilizado en apéndice de la
sección a que el crédito aprobado se refiera. Recaída
resolución favorable a tal propuesta, la Ordenación
Central de Pagos de Marina expedirá los documen
tos inversos "A", "D", "0" y "P" que procedan,
según las autorizaciones, disposiciones, obligaciones o
pagos que se hubiesen contabilizado con aplicación
a apéndice, de forma que queden definitivamente
canceladas dichas operaciones o incluso formulará
el documento "I" inverso de anulación de anticipo.
Al propio tiempo, y por iguales importes, expedirá
los documentos "A", "D", "O" y "P" directos con
los que se reflejará la aplicación definitiva de los
gastos o pagos de que se trate, indicando en el do
cumento P" la expresión "sin salida material de
fondos'. La contabilización de dichas operaciones
será simultánea a la del documento "I" que remi
tirá la Intervención General.
Contabilizados los expresados documentos según
proceda, aquellos que contengan la frase "P" direc
ta e inversa, es decir, "ADOP", "OP" y "P" serán
cargados a la Tesorería Central de la Dirección Ge
i neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,
de forma que sus importes se reflejen en las cuentas
de Tesorería y de libramientos a pagar.
12. DIPOSICION FINAL
No obstante lo dispuesto en la norma sexta del
Decreto número 6/1962, de 18 de enero, y por necesi
dad de mantener la debida cuenta y' razón de los cré
ditos consignados a las Ordenaciones departamentales,
éstas rendirán mensualmente a la Ordenación Cen
tral de Marina un estado comprensivo de los rema
nentes anteriores de consignación, consignaciones
concedidas, pagos ordenados y saldo final de con
signaciones. Para la rendición de este estado de con
signaciones llevarán los libros necesarios a tales efec
tos.
13. DISPOSICIONT TRANSITORIA
13.1. Durante el bienio. 1964/65 las cuentas de •
Gastos Públicos reflejarán las operaciones realizadas
por capítulos, artículos, servicios y conceptos. Po
drán, excepcionalmente, durante dicho bienio refun
dirse en el capítulo 1.°, que corresponde a gastos de
personal, los conceptos de cada .capítulo, artículo y
servicio, de igual forma que en el bienio 1962/63.
13.2. Durante el refericio. bienio -1964/65, y para
Cl capítulo 1.0, el Mayor quedará constituido por
las siguientes clases de cuentas :
a) Cuentas corrientes por capítulos, artículos y
servicios.
b) Cuentas corrientes por artículos de cada Sec
ción.
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Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 24 de diciembre de 1963.
NAVARRO
Timos. Sres. Director General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas, Interventor General de la
Administración del Estado y Ordenador Central de
Pagos del Ministerio de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 313, pág. 18.288.)
EDICTOS
(1)
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Tarjeta de identidad de
Capitán de la Marina Mercante al inscripto de
este Trozo D. Pedro Goitia Anacabe,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
de la Superior Autoridad judicial de este Depar
mento de fecha 16 del actual ha sido declarado nulo
y sin ningún valor el aludido documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Lequeitio, 21 de diciembre de 1963.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José María Ruiz Salaya.
(2)
Don Amador Vázquez Yáñez, Alférez de Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Camaririas,
Hace saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 12 del actual, se declara nula y
sin ningún valor la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Modesto Freire Leis, folio número 21
de 1949 de sujetos al servicio; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Camariflas, 19 de diciembre de 1963.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, Amador Vázquez.
'(3)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
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mandancia Militar de Marina de esta Provincia
Marítima e instructor del expediente Varios nú
mero 107 de 1963, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarado
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
-Marítimá del inscripto de este Trozo Manuel García
Santana ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre
de 1963.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
4.
.(4)
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Navío
(R. N. A.), Juez instructor del expediente núme
ro 964 de 1963, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar de Carlos Flor-mida Barreiro,
folio 5/49, C. R. de Vigo,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial recaído en el procedi
miento, de fecha 11 de noviembre de 1963, se decla
ra nulo y sin valor alguno el referido documento.
Vigo, 27 de diciembre de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Manuel Garabatos González.
(5)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 191 de 1963, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de
esta capital número 182 del reemplazo de 1954,
Manuel Pérez Román,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo,
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Victoriano Rapaces López.
(6)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
juez instructor del expediente número 1.008 de
1963, instruido por pérdida del Título de Capitán
de laMarina Mercante de D. Ignacio Udondo Ariz
mendi,
Hago saber : Que en dicho expediente, por Decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
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12 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de diciembre tlei 1963.—E1 Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado:ele:Oficinas de la Arma
da, Juez instructor, Estanislao Mar-tínez Solórzano.
(7)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de- Oficinas de la Armada,
Juez .instructor del expediente número 1.027 de
1963, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Jaime Rodríguez Miraz, fo
lio 586/62, de Bilbao.
Hago saber : Que en dicho expediente, por Decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
16 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo rposea y no haga entrega del mismo a
13. Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de diciembre de 1963.—E1 Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Arma
da, Juez instructor. Estanislao Martínez Solórzano.
REQUISITORIAS
(1)
Anulación dc Requisitoria.—Habiendo sido habido
el procesado en la causa número 29 de 1960, que se
le instruye por delito de deserción mercante-al pro
cesado Eleuterio Bilbao Oleaga, hijo de Juan y de
Agustina, natural de Górliz (Bilbao) y domiciliado
z_n Plencia (Biliro), Marinero, que fué. llamado por
Requisitoria publicada en. el Boletín Oficial de la
Provincia de Vizcaya número 88 de 1960 y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 177
de 4 de agosto de 1960, se declara nula dicha Requi
sitoria.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre
de 1963.—E1 Comandante, Juez instructor, Luis
Angel Pazos García.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARIT-IMO DE
EL FERROI, DEL CAUDILLO
COMISARÍA DEL ARSENAL.
Negociado de Obras.
(1)
Por el presente se saca a concurso la extracción
del mar de los restos del submarino General Mofa,
hundido al SW de la isla de Ons, en el lugar deno
minado Freitosa, con sujeción a los pliegos de con
diciones técnicas y legales que se encuentran de mani
fiesto en las Comandancias Militares de Marina de
Vigo, Bilbao, El Ferrol del Caudillo y en esta Co
misaría en horas hábiles de oficina.
La apertura de proposiciones optando al concurso
tendrá lugar el día 3 de febrero de 1964, a once horas
de la mañana, ante la junta constituida al efecto en
la Comisaría del Arsenal Militar de El Ferrol del
Caudillo.
Las proposiciones podrán presentarse con cinco días
de antelación al acto de concurso en las Comandancias
antes citadas, así como ante la junta hasta los treinta
minutos, contados a partir del momento de la cons
titución de la misma y lectura del anuncio.
El modelo de proposición será el mismo que apa
rece inserto en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 58 (pág. 3.944), de 8 de marzo de 1963.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 28 de diciem
bre de 1963.—El Teniente de Intendencia, Secreb
rio de la junta, José F. Fernández.
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